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Оптимизация расходов государственного бюджета в направлении развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
это одно из приоритетов современных экономических реформ. Кроме того, существует ряд особенностей выделения финансо-
вого обеспечения в оборонно-промышленный комплекс, которые обусловлены проблемами обеспечения национальной безопасно-
сти. Продукция предприятий ОПК должна реализовываться, прежде всего, в рамках единого оборонного заказа, который не всегда 
выгоден его производителю, для этого необходим хорошо организованный процесс перераспределения расходов государственного 
бюджета. 
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Optimization of state budget expenditures towards the development of military-industrial complex is one of the priorities of the current economic 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Продолжение реформ до 2020 года подразумевает 
увеличение финансирования, которое, по словам 
Президента РФ полностью заложено в бюджет. Для 
обновления вертолетного парка сухопутных войск 
требуется 40–50 вертолетов ежегодно.
Анализ экономической ситуации, в том числе на 
предприятиях ОПК позволяет назвать причины 
прироста инвестиций в комплексе:
• активизация иностранного инвестора по вкла-
дам средств в предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса;
• приоритетное внимание инвесторов к добыва-
ющей, перерабатывающей промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, телеком-
муникациям, сфере услуг;
• поддержка мобилизационных мощностей и 
большая наукоемкость оборонной продукции 
требует большого объема инвестиций и на дли-
тельные сроки;
• особенности по адаптации специалистов пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса к 
условиям рыночной экономики.
В условиях повышения заказов Министерства 
обороны, повышения производственных и науч-
ных мощностей, повышения бюджетных средств, 
важным источником получения предприятиями 
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оборонно-промышленного комплекса средств для 
сохранения своих мощностей становится внешне-
экономическая деятельность.
Рис. 1. Научные исследования в области национальной 
экономики 1
 1  www.vpk.ru
 2 См. там же.
Во внешнеэкономической деятельности ОПК ра-
бота ведется по ряду направлений:
• повышение валютных поступлений от экспорта 
для обеспечения загрузки и технического пере-
вооружения производства;
• возможности вхождение в международную си-
стему разделения труда;
• доступ к зарубежным высокотехнологичным про-
изводствам и технологиям двойного назначения;
• возможности создания единого экономического 
пространства предприятий ОПК с предприяти-
Рис. 2. Темпы роста (снижения) промышленной про-
дукции ВПК (в % к предыдущему году) 2
ями и организациями государств-членов СНГ и 
других стран зарубежья [8, c. 105–115].
Продукция предприятий ОПК в структуре экспор-
та составила 2,9% в 2011 году, 2,5% в 2012 году и 
3,7% в 2013 году, что демонстрирует положитель-
ную тенденцию. 
Трудности успешного продвижения отечественных 
ВВТ на внешний рынок обусловлены следующими 
факторами:
• сокращение рынка ВВТ;
• проблемы кредитования;
• реформа в сфере ОПК;
• высокая конкуренция на рынке ВВТ.
В результате кризиса банковской системы еще 
одной проблемой предприятий-экспортеров обо-
ронной продукции стало то, что, банки, уполно-
моченные правительством обслуживать экспорт 
ВВТ, на счетах которых находятся средства за вы-
полненные экспортные контракты, приостановили 
платежи предприятиям. 
Также банки подвесили предоставление кредитов 
оборонительным предприятиям с ущербом, раз-
витие и производство ВВТ которого они осущест-
вляют согласно контрактам, которые планируют в 
заключении.
Создание фонда вне общественного страхового 
бюджета с набором специальных задач, что может 
стать альтернативным выходом: предоставление 
предприятиям экспорта ссуд; контроль финансо-
вых ресурсов, которые должны помочь предпри-
ятиям в использовании контрактов в области во-
енного и технического сотрудничества.
Рекомендовано аннулировать также пошлину на 
продукцию в течение 180 дней начиная с момен-
та закрытия контракта. Указанное наказание не 
дает шанса подписать контракты с иностранными 
партнерами, которые готовы осуществить платеж 
периодическими платежами.
В условиях реформироваться направлениями 
улучшения ВТС должны стать:
• разрешить заключение мелких контрактов пред-
приятиям, имеющим на это право, а заключение 
крупных оставить за ГК «Росвооружение» [5, 
c. 155–171];
• совершенствовать, по средствам мероприятий 
стимулирования, конкуренцию между субъекта-
ми системы ВТС и наладить нормальную коорди-
нацию их деятельности;
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• выделить средства для финансирования пред-
приятий в коммерческих и государственных бан-
ках, в иностранных кредитных учреждениях.
Для активизации инвестиций в предприятия OПK в 
этих обстоятельствах необходимо добавить:
• доход собственности, на базе предприятий 
ОПК, в форме дивидендов на стоимостях, за-
фиксированных в федеральной собственности, 
это 30 % его общей цены;
• необходима оптимизация платежей, что касает-
ся налогов в фондах отрасли;
• оптимизировать налоги предприятий, организа-
ций, банков, коммерческих структур, иностран-
ных организаций и граждан.
Для стимуляции иностранных инвестиций на пред-
приятиях ОПК предложено:
• модернизовать фонды конверсии и в аренде при 
участии иностранных инвесторов;
• обсуждать стандартную и юридическую базу для 
участия инвесторов, чтобы финансировать кон-
версию проектов, осуществленных на террито-
рии регионов [7, c. 40–44];
• улучшать работу в регионах над развитием и об-
разованием региональных программ конверсии.
Таким образом, улучшением инвестиционной дея-
тельности предприятий ОПК защиты, в свете ре-
форм, должны направить на выполнение следую-
щих целей:
• для использования инвестиционных проектов 
в области конверсия чтобы создавать условия 
климата благоприятной инвестиции в оборони-
тельных индустриях;
• увеличивать объем инвестиций вне бюджета в те-
чение производительного развития производства;
• поднимать технологический уровень предпри-
ятий и конкурентоспособных продуктов;
• эффективно использовать производство, научное 
и техническое и потенциал персонала для осу-
ществления современной структурной политики;
• осуществлять модернизацию предприятий и про-
изводства на базе оборудования, технологии и 
оборудование, в международной норме;
• улучшать структуру русского экспорта в ущерб 
увеличению с одной стороны производительного 
экспорта перерабатывающей промышленности; 
• сокращать импорт оборудования, в соответ-
ствии с созданием производств, заменяющих 
импорт;
• ускорять введение высокого качества, ресурсос-
бережения, оборудование и технологии;
• решить социальные проблемы городов с боль-
шой концентрацией предприятий ОПК;
• развивать производства гражданского производ-
ства, ориентированного к экспорту и импорту;
• увеличивать количество рабочих мест на пред-
приятиях индустрии защиты.
Таким образом, оценка современного состоя-
ния промышленного комплекса показала, что на 
предприятиях и в научных организациях OПK для 
активации инвестиционной деятельности необхо-
димо организовывать специальные службы, кото-
рые помогут уменьшать финансовый риск и предо-
ставлять выгоду при выходе продукции на рынок, 
на международное соответствие, где цены в 50% 
общей стоимости производственной цены.
Кроме того часть общих реформ по направлению 
к финансированию производительного сектора, –
переход к интерпретации общественной поддерж-
ки инвесторам, лишенным в конкурентоспособной 
базе вместо распределения общественных ин-
вестиций капитала, предоставлен предусмотрен 
Указом Президента Российской Федерации от 
17.09.1994 г. № 1928 «О частных инвестициях в 
Российской Федерации» и Постановлением Пра-
вительства РФ от 22.06.1994 г. № 774 «О порядке 
размещения централизованных инвестиционных 
ресурсов на конкурсной основе».
Для постоянного увеличения отпущенных средств 
федерального бюджета и их создания Фонда на-
копления государственных гарантий крайне эф-
фективных инвестиционных проектов на базе си-
стемной организации ипотеки был бы хитростью. 
Такая система должна удовлетворить потребно-
стям международных норм. Таким образом, такие 
механизмы позволят использовать средства госу-
дарства с наиболее высокой эффективностью от-
носительно притяжения частного столица. Даже 
из-за высоких опасностей проектов величина не-
обходимых государственных средств уменьшиться. 
Также, для улучшения инвестиционного климата 
необходимо, чтобы состояние поддержало про-
граммы инвестирования, концентрировался на 
освобождении инновационных продуктов, конку-
рентоспособного во внутренней части и внешних 
рынках [9, c. 682–686].
Также необходимо ввести дополнения в процесс 
приватизации, главным образом предприятия ин-
дустрии защиты, необходимо указать список обо-
ронительных предприятий и организаций, в прива-
тизации и также компании коллективного склада, 
которые контролируют цели справедливости, за-
фиксированы в федеральной собственности. 
Оборонно-промышленный комплекс находится 
сегодня в состоянии ресурсного, структурно-тех-
нологического и кадрового реформирования. 
Представление об ОПК как о рыночном субъек-
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те и роль государства принижена и все еще про-
должаются призывы к его дальнейшему уходу из 
экономики. Реформирование осуществляется в ус-
ловиях, когда значение государства существенно 
повысилось в сравнении с управлением предпри-
ятий ОПК. Таким образом, реформа предусма-
тривает не только улучшение в экономике, но и в 
обороне за счет компетентных специалистов. 
Необходимо восстановить оборонно-промышлен-
ный комплекс как систему на основе оптимального 
сочетания различных форм собственности, приме-
нения планово-государственных и рыночных тех-
нологий [6, c. 296]. Также необходимо возрожде-
ние количественных параметров ОПК на основе 
достаточного государственного финансирования 
и частного предпринимательства.
В условиях новой военной доктрины и реформы 
ОПК финансирование госзаказа долгое время 
позволит инвестировать средства в обновление 
основного капитала, науку и подготовку квали-
фицированных кадров, а также возможности 
сосредоточиваться на использовании модерни-
зированных образцов вооружения. Теперь финан-
сирование ОПК начинает приближаться к норме. 
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